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ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ 
Το ερευνητικό και εκδοτικό πρόγραμμα (('Ιστορικό 'Αρχείο Ελληνικής Νεο­
λαίας» (ΙΑΕΝ) της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς (ΓΓΝΓ), το όποιο λει­
τούργησε άπό το 1983 ώς το 1989 με την ευθύνη Επιτροπής πού την απο­
τελούσαν οι ιστορικοί: Σπύρος Άσδραχάς, Γιάννης Γιαννουλόπουλος, Φίλιπ­
πος Ήλιου και Τριαντάφυλλος Σκλαβενίτης (ανάθεση 63 ερευνών, οργάνωση 
2 διεθνών συμποσίων και εκτύπωση 22 βιβλίων σε 29 τόμους), επαναλειτούρ­
γησε και φιλοξενείται στο Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών του 'Εθνικού 'Ιδρύ­
ματος Ερευνών (ΚΝΕ/ΕΙΕ) υστέρα από πρόταση τής ΓΓΝΓ και απόφαση 
του Δ.Σ. του Ε.Ι.Ε. Την επιστημονική ευθύνη του ΙΑΕΝ έχει 'Επιτροπή πού 
αποτελείται άπό τους ιστορικούς Σπύρο Άσδραχά, Professeur associé του 
Πανεπιστημίου Paris Ι και Διευθυντή Ερευνών στο ΚΝΕ/ΕΙΕ, Γιάννη Γιαν-
νουλόπουλο, Επίκουρο Καθηγητή στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και Τριαντά­
φυλλο Σκλαβενίτη, Ερευνητή στο ΚΝΕ/ΕΙΕ. Σύμφωνα με τις δυνατότητες 
του προϋπολογισμού του 1994 το ΙΑΕΝ ανέθεσε 4 έρευνες για τή συγγραφή 
4 βιβλίων: 
1. Δαυίδ 'Αντωνίου: Νεόφυτος Νικητόπλος (1795-1846): οί ανεκπλήρωτες 
ελπίδες ενός δασκάλου. 
2. Μαρία Κορασίδου: Φυσική επιβίωση και προστασία τής υγείας τών παι­
διών στην Ελλάδα του 19ου αιώνα. 
3. Χριστίνα Κουλούρη: Ελληνικά αθλητικά σωματεία 1880-1922. 
4. "Αννα Ματθαίου: Ό κύκλος τής παιδικότητας. Συμπεριφορές καί αντιλή­
ψεις για το παιδί στις αναπαραστάσεις τής Τουρκοκρατίας. 
Τύπωσε 3 βιβλία (1994) στή σειρά του ΙΑΕΝ μέ άρ. 21, 23, 24: 
21. 'Αλόη Σιδέρη, "Ελληνες φοιτητές στο Πανεπιστήμιο της Πίζας (1806-
1861), τ. Α', 1989, σελ. 404, τ. Β', 1989-1994, σελ. 405-687. 
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23. "Αννα 'Αγγελοπούλου - Αϊγλη Μπρούσκου, 'Επεξεργασία παραμνθιακών 
τύπων και παραλλαγών AT 700-749. <Κατάλογος 'Ελληνικών Παραμυ­
θιών Γ. Α. Μέγα - 2> (271 σελίδες). 
24. Δημήτρης Ι. Κυρτάτας, Παιδαγωγός. Ή ηθική διαπαιδαγώγηση στην 
ύστερη ελληνική αρχαιότητα (183 σελίδες). 
Για το 1995 δ προϋπολογισμός επιτρέπει την ανάθεση οκτώ ερευνών και ή 
Επιτροπή δέχεται τίς προτάσεις τών ερευνητών σύμφωνα με τους δημοσιευ­
μένους Στόχους του Προγράμματος (Μνήμων 9 (1984) 373-381). 
Πληροφορίες: Τρ. Σκλαβενίτης, ΚΝΕ/ΕΙΕ, Β. Κωνσταντίνου 48, 
116 35'Αθήνα, τηλ. 72.10.554 και 76.61.532 
Βάσω Μανωλά, 'Αχαρνών 417, 111 43 'Αθήνα, τηλ. 25.32.312 
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